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ABSTRAK 
 
TUJUAN PENELITIAN, menciptakan desain yang mendukung promosi Lawang Sewu  
 
METODE PENELITIAN, dilakukan dengan metode kualitatif dalam bentuk observasi, 
wawancara, dokumen, dan catatan lain. 
 
HASIL YANG DICAPAI,  
ialah terciptanya desain yang mendukung promosi wisata Lawang Sewu yang unik,  dengan 
tujuan  mendorong masyarakat Semarang / Indonesia terutama kaum remaja untuk berkunjung 
dan merasakan pengalaman berwisata di Lawang Sewu.  
 
SIMPULAN, dengan adanya promosi tentang Lawang Sewu ini, diharapkan masyarakat 
Indonesia terutama kalangan remaja lebih mengenal Lawang Sewu dan bisa menjadikan Lawang 
Sewu salah satu tujuan  destinasi wisata yang utama di Semarang, apabila berhasil diharapkan 
Lawang Sewu dapat menjadi percontohan promosi bagi gedung-gedung tua yang masih punya 
nilai historis di Indonesia. 
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